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MOTTO 
 
 ِميِحهرلا ِنَْحْهرلا ِهللَّا ِمْسِب 
 
 ﴾ٖ﴿ َكَرْهَظ َضَقَنأ يِذهلا ﴾ٕ﴿ َكَرْزِو َكنَع اَنْعَضَوَو ﴾ٔ﴿ َكَرْدَص َكَل َْحرْشَن َْلََأ
 اَذِإَف ﴾ٙ﴿ ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم هنِإ ﴾٘﴿ ًارْسُي ِرْسُعْلا َعَم هنَِإف ﴾ٗ﴿ َكَرِْكذ َكَل اَنْع َفَرَو
﴾ٛ﴿ بَغْرَاف َكِّبَر َٰلَِإَو ﴾ٚ﴿ ْبَصنَاف َتْغَر َف 
 
“Dengan Nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. 
Bukankah Kami telah melapangkan dadamu untukmu? (1) Dan 
mengangkat bebanmu dari (pundak)mu (2) Yang telah memberatkan 
punggungmu (3) Dan meninggikan untukmu sebutan kamu (4) Karena 
sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan (5) 
Sesungguhnya bersama setiap kesulitan ada kemudahan (6) Maka jika 
engkau sudah bebas, tetaplah tabah bekerja keras! (7) Dan jadikanlah 
Tuhanmu sebagai tujuan [kerinduan] engkau semata! (8).  
Q. S.Al Insyirah: 1 – 8” 
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ABSTRAK 
Zulmi Dwi Novitasari, 3214113180, “Korelasi Antara Keterampilan 
Dasar Mengajar Guru Dengan Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI Di MA 
Negeri Kandat Tahun 2014/2015”. Skripsi, Jurusan Tadris Matematika, Fakultas 
Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, 
Pembimbing: Ummu Sholihah, S. Pd. M. Si. 
Kata Kunci: Keterampilan Dasar Mengajar, Guru, Hasil Belajar 
Keterampilan dasar mengajar guru sangat esensial dalam kegiatan belajar 
mengajar di dalam kelas. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dijumpai di 
MAN Kandat cukup bervariasi, khususnya pada mata pelajaran matematika. Guru 
cukup terampil dalam kegiatan pembelajaran dengan tidak hanya menggunakan 
model pembelajaran konvensional namum menggunakan model-model 
pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku saat ini, misalnya saja 
dengan menerapkan pembelajaran aktif. Selain itu terkadang guru menggunakan 
media pembelajaran dengan LCD Proyektor yang difasilitasi oleh sekolah dan alat 
peraga dalam menyampaikan materi matematika tertentu. Sehingga terciptalah 
pembelajaran yang bermakna dan tentunya meningkatkan kualitas output 
pembelajaran. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengadakan penelitian 
lebih lanjut tentang keterampilan dasar mengajar guru melalui persepsi siswa di 
MA Negeri Kandat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 
Korelasi yang positif dan signifikan antara Persepsi Siswa terhadap Keterampilan 
Dasar Mengajar (KDM) guru dengan hasil belajar matematika siswa kelas XI di 
Madrasah Aliyah Negeri Kandat.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasional. Metode pengumpulan data menggunakan: 1) Tes, 2) Angket, 3) 
Dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif 
dengan perhitungan statistik dengan langkah-langkah pengkodean data, 
pemindahan data ke komputer, pembersihan data, penyajian data, penganalisisan 
data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian nilai 
rempirik yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang cukup 
kuat dan signifikan antara persepsi siswa mengenai keterampilan dasar mengajar 
guru dengan hasil belajar matematika siswa kelas XI MA Negeri Kandat 
Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tahun ajaran 2014/2015.  Dengan 
perbandingan nilai rempirik dengan rteoritik pada taraf signifikansi 5% dan 1% sebagai 
berikut: r0, 05 = 0, 279 < re = 0, 570 > r0,01 = 0, 361.  
Korelasi yang terbentuk antara persepsi siswa mengenai keterampilan 
dasar mengajar guru dengan hasil belajar siswa adalah korelasi positif yang cukup 
kuat, artinya semakin baik penguasaan guru terhadap keterampilan dasar mengajar 
guru maka hasil belajar matematika siswa juga semakin baik pula. 
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ABSTRACT 
Zulmi Dwi Novitasari, 3214113180, "The Correlation Between Basic 
Skills Teacher Teaching Students With Learn Math Grade XI at Islamic Senior 
High School Kandat Academic Year 2014/2015". Thesis, Department Of 
Mathematics, Faculty Of Tarbiyah Tadris Science And Teaching, the State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung, Advisor: Um Sholihah, S. Pd. M. Si. 
Keywords: Teaching Basic Skills, Teacher, The Result Of Learning 
Teaching basic skills teacher is essential in teaching and learning activities 
in the classroom. In the learning activities that were encountered in MA Negeri 
Kandat quite varied, especially in mathematics. Using skilled enough teacher in 
learning activities by not only using conventional learning models but using 
models of learning that suits the current curriculum, for example by applying 
active learning. Moreover sometimes teachers use instructional media with LCD 
projectors, that is facilitated by the school and props in conveying certain math 
materials. Thus create meaningful learning and certainly improve the output 
quality of learning out put. It encourages researcher to conduct further research 
about teaching basic skills teacher at MA Negeri Kandat. The purpose of this 
research is to know the existence of a positive and significant correlation between 
Teaching Basic Skills for mathematics teacher with the result of students learn 
math for  class XI in MA Negeri Kandat.  
This research uses a quantitative approach to the type of correlational 
research. Methods of data collection using: 1) Test, 2) Questionnaire, 3) 
Documentation. The data analysis technique used is quantitative data analysis 
with statistical calculations with the steps of encoding the data, transfer data to a 
computer, data cleaning, data presentation, analyzing data, and drawing 
conclusions.  
The result of the research showed that based on the result of empirical 
research r values obtained indicate that there is a fairly strong positive correlation 
and significant between teachers teaching basic skills for the teacher with  the 
result of the students learn math for class eleventh grade of MA Negeri Kandat 
Kediri Regency academic year 2014/2015. By comparison with the empirical 
value r theoretical at significance level of 5% and 1% as follows: r0, 05 = 0, 279 <re 
= 0, 570> r0,01 = 0, 361.  
The correlation that is formed is a fairly strong positive correlation , means 
the better mastery of  teaching basic skills for teachers then the result of students 
learn math was also the better. 
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 خلاصة
 دريسي الدهارات الأساسية العلاقة بتُ"  ,ٖٕٖٓٛٔٔٔٗٔ ,زولمى دوي نوفيتاساري
كاندات   الحكومية الإسلاميه ةيثانو الدرسة الدتعلم الرياضيات الصف الحادي عشر في  تائجبن الدعلم 
 الجامعة الرياضيات تعلم شعبة التًبويه والعلم التًبيه كليه،  علميال البحث". ٕ٘ٔٓ/ٕٗٔٓعام ال
 .الداجستتَ ة،لحصا: أم ة، الدشرفجونأج جتولون الحكومية الإسلاميه
 ونتائج التعلم ،سدر م: الدهارات الأساسية التدريس، الكلمات الرئيسية
ل.  التدريس وتعلم الأنشةة في الصصالدهارات الأساسية الدعلمتُ أمر ضروري جدا ًفيتدريس 
تختلف تداما،  الحكومية كاندات الإسلاميه يةثانو في الددرسة الالتدريس والتعلم في الأنشةة التي ترد 
 طريقةالرياضيات. الدعلم تداما الدهرة في أنشةة التعلم التي ليس فقط باستخدام  درسفي  خاصة
تةبيق التعلم بلدناهج الدراسية الحالية، الدثال با ةناسبالدالتعلم  طرقولكن يستخدم  بسةةالتعلم ال
الكريستال شاشات بالتعليمية  بالوسائل الدعلم في بعض الأحيان استخدام سوكا ذلك .النشط
وتعزيز التعلم  الدعتٌ التعلم حتى، اختًاع .الرياضيات الدادةفي نقل  لة الاءيضاحالسائل لددرسة والأ
ث حول تدريس الدهارات الأساسية مدرس في الددرسة البحجراء لإ هجودة الإخراج. وتشجع الباحث
 لعلاقة إيجابية وهامة اعرفة الوجود لدوالغرض من هذا البحث  .الحكومية كاندات الإسلاميه يةثانو ال
الددرسة  فيالرياضيات الصف الحادي عشر  تائج التعلمبن علمالالدهارات الأساسية  تدريس بتُ
  . كاندات   الحكومية الإسلاميه يةثانو ال
جمع  طريقة إلَ النوع من البحث كوريلاسيونال. مذخل الكيصىالبحث  يستخدم هذا
تحليل البيانات  اسلوب .وثائق   (ٖ ,وشكل السؤال   (ٕالاختبارات،   (ٔ البيانات الدستخدمة:
للبيانات التًميز، ونقل البيانات  بالخةوالحسابات الإحصائية  الكيصىالدستخدمة في تحليل البيانات 
  .الخلاصة البيانات و تحليلإلَ أجهزة الكمبيوتر وتنقية البيانات وعرض البيانات، 
تُ بهناك علاقة إيجابية قوية ، وأهمية  أن البحثتائج بنبأساس ث نتائج البح والبحث و
 الإسلاميه يةثانو الالددرسة  الرياضيات الصف الحادي عشر علمبالدهارات الأساسية في التدريس 
   %ٔ% و ٘بالدقارنة قيمة ريمبتَيك مع رتيوريتيك على مستوى من الأهمية من  .كاندات الحكومية  
  . %ٔر= ٓ ,ٖٔٙ >= رٓٚ٘،ٓ >  %٘ر =ٓ,ٕٜٚ  : كما يلي
 iiivx
 
الدهارات  على يعتٍ أن إتقان أفضل للمعلم قوية جدا،ًتلالإيجابية التي شك علاقة هوال
                                                              .حبصست لةلاباالرياضيات تائج تعلم نف الأساسية تعلم مدرس
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